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Program 
Sonata for piano and cello Op.5 No.1                       Ludwig van Beethoven 
  Adagio sostenuto - Allegro                                                         (1770-1827) 
Rondo. Allegro vivace 
Hyon Jae Song cello 
 
Cinq mélodies populaires grecques                                       Maurice Ravel 
 Chanson de la mariée                                                                 (1875-1937) 
 Là-bas, vers l'église 
 Quel Galant m'est comparable 
 Chanson des cueilleuses de lentisques 
 Tout gai! 
Erin Calata Mezzo Soprano 
 
Cantata for voice and piano                                                         John Carter 
Prelude                                                                                        (1928-1991) 
Rondo 
Recitative 
Air 
Toccata 
Bora Na Soprano 
Intermission 
Trio for Flute, Cello and Piano, Op. 78                 Johann Nepomuk Hummel 
                                                                                                     (1778-1837) 
JinHee Oh Fulte 
Hyon Jae Song Cello 
